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PROGRAM
Concerto for Trombone
I. Allegro[. Andante
m. Presto
Jennifer lcster, euphonium
Miriam Yutzy, piano
Capriccio
Chuck Kerrigan, tuba
Drei Romanzen, Op.94
Moderato
Sernplice, Affettuoso
Moderato
Scott Choate, tuba
Miriam Yutzy, piano
Derek Bourgois
Krzysztof Penderecki
(b. 1e33)
Robert Schumann
(1810-1857)
An. Floyd Cooley
Four Pieces for Tuba QuartetI. Andante TranquilloII. Allegro VivaceIII. Larghetto
ry. Ailegro
Quartet for TubasI. AllegroII. Andante
m. Vivo
Chris Rooney andPatrick Shulz euphonium
Michael Fay and Curtis Peacock, tuba
Gordon Jacob
(1895-1979)
Frank Lynn Payne
(b. 1e36)
I.
II.
m.
****{<**********
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Andrey Astaiza, Rebecca Bell
William Cushing, Erin Dow
Stephanie Henschel, Marko Kutlesic
Jihyun Lee, Elizabeth Maben
Katie Ann McCarty, Kelli McConnehey
James Parkinson, Greg Striemer
Jessica Wood
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